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ПРОБЛЕМЫ ПРИВЛЕЧЕНИЯ СРЕДСТВ НАСЕЛЕНИЯ ВО ВКЛАДЫ В 
КОММЕРЧЕСКИХ БАНКАХ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ 
 
Операции по формированию ресурсной базы коммерческих банков имеют 
важнейшее значение в банковской деятельности. Привлечение средств 
населения во вклады служит для коммерческих банков одним из немаловажных 
каналов пополнения пассивов, которые во многом определяют возможности и 
масштабы активных операций, обеспечивающих получение доходов банка. 
Стабильность пассивов, их величина и структура служат важнейшими 
факторами надежности банка.  
На современном этапе существуют определённые проблемы, связанные  с 
привлечением средств населения во вклады в  коммерческих банках 
Республики Беларусь: 
 - снижение реальных доходов населения, что снижает объёмы 
сбережений, в том числе и на депозитах в банках.   
 - высокие девальвационные ожидания, в результате которых прирост 
рублевых вкладов населения является неустойчивым, несмотря на более 
высокий уровень доходности рублевых сбережений над доходностью вкладов в 
иностранной валюте;  
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 - недостаточный уровень финансовой грамотности, что вызывает 
недоверие к коммерческим банкам в целом и новым банковским продуктам в 
частности.  
В результате перечисленных проблем сложилась ситуация, которой 
соответствуют снижение объёма депозитов в белорусских рублях и 
иностранной валюте, а также высокая доля вкладов со сроком размещения до 3 
месяцев.  
С 1 ноября 2015 года по 1 марта 2016 года сумма срочных рублёвых 
вкладов населения в банковской системе снизилась на 4,6 трлн. рублей  или 
16,1%, а срочных валютных – на 0,3 млрд. долларов или 3,8%.  
Таблица 1 - Динамика срочных вкладов населения с 01.11.2015 г. по 01.03.2016 
г. 











7,8 7,7 7,5 -0,3 96,2 
Источник: [1] 
Такое положение объясняется также влиянием Декрета №7 «О 
привлечении денежных средств во вклады (депозиты)», который был принят в 
первой декаде ноября.  После его подписания были введены безотзывные 
вклады, не предусматривающие возможности для населения досрочно 
возвращать сбережения из банка, и отзывные, позволяющие это делать. При 
этом процентные ставки по отзывным вкладам были снижены. 
На долю депозитов со сроками размещения до 1 месяца и от 1 до 3 
месяцев на 1 января 2016 года приходилось 63,6% всех депозитов населения, 
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что на 3,9% больше чем на 1 января 2015 года. Данный прирост связан с 
увеличением доли вкладов  со сроком размещения от 1 до 3 месяцев на 18,6%. 
Также стоит отметить снижение доли вкладов до 1 месяца на 14,7% и от 3 до 6 
месяцев на 8,1%. 
Рисунок 1 - Структура депозитов населения в 2014 г., % 
Источник: [1] 
Рисунок 2 - Структура депозитов населения в 2015 г., % 
Источник: [1] 
Национальный банк Республики Беларусь в сложившейся ситуации 
пытается снизить напряженность на финансовом рынке путем проведения 
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привлекательности рублевых вкладов и снижение давления на валютный 
рынок.  
Также Национальный банк проводит постоянную работу с банками по 
ограничению кредитования, а рублевую ликвидность предоставляет 
ограниченному числу банков. Такая политика регулятора приводит к 
недостатку рублевой ликвидности, в результате чего банки заинтересованы в 
привлечении рублевых средств населения и поэтому готовы повышать ставки 
по депозитам.  
В целях эффективного привлечения средств населения во вклады банкам 
необходимо осуществление следующих мероприятий: 
 - совершенствование собственной депозитной политики с учетом 
специфики деятельности банков и критериев оптимизации данного процесса; 
 - использование различных видов счетов для всех категорий вкладчиков и 
повышение качества их обслуживания; 
 - обеспечение индивидуального подхода к каждому клиенту, 
предоставление различных льгот для наиболее важных и перспективных 
клиентов; 
 - улучшение рекламы депозитных счетов юридических и физических лиц 
сроком ”до востребования“ в качестве наиболее надёжного способа хранения 
денежных средств в условиях незначительных финансовых накоплений, что 
позволит повысить уровень доверия к банкам; 
 - сокращение издержек работы банков путём широкого использования 
современных технологий и оптимизации организационной структуры в целях 
извлечения средств для осуществления мероприятий в рамках депозитной 
политики банков [2]. 
Таким образом, реализация данных мер позволит в определённой мере 
решить проблемы, связанные  с привлечением средств населения во вклады в  
коммерческих банках Республики Беларусь на основании увеличения 
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